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iABSTRAK
HUBUNGAN PERILAKU MEROKOK DENGAN PENINGKATAN
HARGA DIRI REMAJA DI DESA SIMPANG AYAM KECAMATAN
BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS
Remaja selalu dikaitkan dengan berbagai permasalahan, merokok pada usia
remaja adalah salah satu dari persoalan tersebut. Merokok usia remaja selalu
berkaitan dengan meningkatkan harga diri. Bagaimana halnya dengan remaja di
Desa Simpang Ayam sebagai salah satu kelompok remaja di Kabupaten Bengkalis
? apakah merekajuga mewujudkan eksistensi dirinya di mata teman dan
masyarakat sekitar dengan cara merokok ?
Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini dilakukan dengan
menekankan persoalan pada bagaimana hubungan perilaku merokok dengan
peningkatan harga diri remaja di Desa Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis
Kabupaten Bengkalis.
Permasalahan di atas dijawab dengan metode kuantitatif dan pendekatan
Statistical Product Service Solution (SPSS) versi 16. Teknik analisis data yang
digunakan adalah regresi linear sederhana dengan format Skala Likert. Hasil
analisis data menggunakan uji validitas, uji reabilitas, korelasi, regresi, uji t dan
uji hipotesis.
Setelah data dianalisis dengan pendekatan di atas ditemukan bahwa perilaku
merokok berhubungan signifikan dengan peningkatan harga diri remaja di Desa
Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Hal ini dibuktikan
dengan nilai korelasi sebesar 0,843 dan dari hasil uji regresi diperoleh persamaan
Y = 8.198 + 1.561X dengan nilai signifikan 0.024. Sedangkan nilai F hitung > F
table ( 68.751 > 0.398 ).
Variabel yang memiliki nilai dominan dengan peningkatan harga diri remaja
adalah variabel X1 yakni moment untuk merokok mempunyai pengaruh sebesar
0.734 terhadap variabel Y1 yakni dihormati orang lain, sebaliknya yang
mempunyai pengaruh terkecil adalah variabel X3yaitu dampak merokok terhadap
Y1 yaitu dihargai orang lain sebesar 0.344.
Kata Kunci: Perilaku Merokok dan Peningkatan Harga Diri Remaja
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ABSTRACT
THE RELATIONSHIP OF SMOKING BEHAVIOR WITH FEELING
ADOLESCENSE SELF ESTEEM INCREASE IN SIMPANG AYAM OF
BENGKALIS DISTRICT OF BENGKALIS REGENCY
Teens have always been assosiated with various problems, smoking in
adolescence in one of the issues. Smoking adolescence is always concerned with
improving self-esteem. What about the young people in the village of Simpang
Ayam as one group of teenagers in the Bengkalis district ? are they also realize his
existence in the eyes of friends and the local community by way of smoking ?
To answer this question, this research is conducted with an emphasis on
the question of how the relationship between smoking behavior with an increased
esteem of teenagers in the village of Simpang Ayam of Bengkalis district of
Bengkalis regency.
The problems are answered with quentitative method and approaches
statistical product service solution (SPSS) version 16. The data analysis technique
used is a simple linier regression with likert scale format. The result of data
analysis used validity, reliability test, correlation, regression, t test and hypotheses
test.
After the data were analyzed with the approach is found that smoking
behavior significantly associated with an increased esteem of teenagers in the
village of Simpang Ayam of Bengkalis district of Bengkalis regency. This is
evidenced by the correlation value of 0.843 and the test result obtained regression
equation Y = 8.198 + 1.561X with significant.
Variables that have a dominant value with an increase in adolescent self-
esteem is the moment the variables X1namely moment for smokers have the effect
of  0.734 Y1to variable that is respected by others, on the contrary that have.
Variable X3smallest influence is that the impact of smoking on other people Y1is
valued at 0.344
Keywords :Smoking Behavior and Adolescence Self Esteem Increase
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